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Judul	:	Efek Antiinflamasi Ekstrak Daun Tanaman Jamblang (Syzygium cumini) Terhadap Jumlah Makrofag pada Tikus Wistar
(Rattus norvegicus) yang Diinduksi Periodontitis Kronis.
Periodontitis kronis merupakan inflamasi pada rongga mulut yang ditandai dengan perdarahan, kehilangan perlekatan dan
penurunan tulang alveolar. Daun tanaman jamblang (Syzygium cumini) mengandung zat kimia seperti flavonoid, fenol, terpenoid,
tanin, dan saponin yang memiliki efek antiinflamasi baik akut maupun kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
ekstrak daun tanaman jamblang (Syzygium cumini) terhadap jumlah makrofag pada tikus Wistar (Rattus norvegicus) yang
diinduksi periodontitis kronis. Periodontitis kronis dimanipulasi dengan pemasangan wire ligature selama 11 hari. Hari ke 12
sampai hari ke 16 tikus Wistar (Rattus norvegicus) diberi perlakuan yaitu pada kelompok kontrol positif diaplikasikan
metronidazole, kelompok kontol negatif diaplikasikan akuades dan kelompok perlakuan diaplikasikan ekstrak daun tanaman
jamblang (Syzygium cumini). Hari ke 18 tikus dieutanasia dan dilakukan pengambilan jaringan lunak mandibula untuk dijadikan
sebagai preparat histopatologi. Hasil penelitian menunjukkan jumlah makrofag pada kelompok perlakuan paling sedikit
dibandingkan kelompok kontrol positif dan kontrol negatif dengan jumlah masin masing 12, 13, dan 16 sel/5 lapang pandang. Dari
penelitian ini disimpulkan ekstrak daun tanaman jamblang (Syzygium cumini) berpengaruh terhadap penurunan jumlah makrofag
pada tikus Wistar (Rattus norvegicus) yang diinduksi periodontitis kronis.
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Chronic periodontitis is an inflammation of the oral cavity characterized by bleeding, loss of attachment and alveolar bone decrease.
Jamblang leaves (Syzygium cumini) compound chemical substances such as flavanoid, fenol, terpenoid, tanin, dan saponin which
have anti-inflammatory effects either acute and chronic. The aim of this study was to evaluted the anti-inflammatory effects of
jamblang leaf extract (Syzygium cumini) to the number of macrophages in Wistar rat (Rattus norvegicus) with periodontitis chronis.
Periodontitis chronis being manipulated by mounting wire ligature on incisors for 11 days. In day 12th-16th, Wistar rat (Rattus
norvegicus) given the metronidazole as positive control, aqudest as  negative control and jamblang leaf extract (Syzygium cumini)
as treatment group. On day 18th, rat euthanatized and the soft tissue of the mandible was used as preparations histopathology. The
results showed that the number of macrophages in the treatment group compared to the control group was at least positive and
negative control with saline number respectively 12, 13 and 16 cells / 5 visual field. It concluded that the jamblang leaf extract
(Syzygium cumini) has an effect on decreasing the number of macrophages in Wistar rats (Rattus norvegicus) induced chronic
periodontitis.
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